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ABSTRAK 
Gerza Vieri Ikhsan, 2020;: Konsentrasi Sumber Daya Manusia, Pengaruh Manaje-
men Pengetahuan Dan Pemberdayaan Terhadap Kinerja Pada Pegawai Biro SDM 
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Program Studi 
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Deskripsi manajemen 
pengetahuan, pemberdayaan dan kinerja pada pegawai Biro SDM Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, (2) Pengaruh manajemen 
pengetahuan terhadap kinerja pada pegawai Biro SDM Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia, (3) Pengaruh pemberdayaan terhadap kinerja 
pada pegawai Biro SDM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia, (4) Manajemen pengetahuan dan pemberdayaan memiliki prediktabilitas 
yang signifikan terhadap kinerja pada pegawai Biro SDM Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 
128 pegawai pada Biro SDM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survei yaitu dengan 
menyebarkan kuesioner yang kemudian diolah dengan program SPSS 25 Penelitian 
ini menggunakan analisis deskriptif dan explanatory. Hasil uji t pada variabel 
manajemen pengetahuan adalah 12.396 dengan nilai signifikan sebesar 0.000. Ini 
meunjukkan bahwa manajemen pengetahuan berpengaruh terhadap kinerja. Hasil 
uji t pada variabel pemberdayaan adalah 8.539 dengan nilai signifikan sebesar 
0.001. Ini meunjukkan bahwa pemberdayaan berpengaruh terhadap kinerja. Nilai 
koefisien determinasi pada penelitian ini adalah sebesar 73,1%. Hal ini 
menunjukkan bahwa manajemen pengetahuan dan pemberdayaan dapat 
memprediksi kelayakan model terhadap kinerja pada pegawai Biro SDM 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebesar 73,1%. 
 
Kata kunci: manajemen pengetahuan, pemberdayaan, kinerja. 
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ABSTRACT 
Gerza Vieri Ikhsan, 2020; Effect Of Knowledge Management And Empowerment On 
Performance Employees HR Bureau Of The Ministry Of Education And Culture Of The 
Republic Of Indonesia. Thesis, Jakarta: Concentration in Human Resources, Management 
Study Program, Faculty of Economics, Jakarta State University  
The purpose of this study is to determine: (1) Description of knowledge 
management, empowerment and performance of employees of the HR Bureau of 
the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia, (2) The 
influence of knowledge management on performance of employees of the HR 
Bureau of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia, (3) 
) The effect of empowerment on the performance of employees of the HR Bureau 
of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia, (4) 
Knowledge management and empowerment have significant predictability on the 
performance of employees of the HR Bureau of the Ministry of Education and 
Culture of the Republic of Indonesia. This study took a sample of 128 employees 
at the HR Bureau of the Ministry of Education and Culture of the Republic of 
Indonesia. The data collection technique used a survey method, namely by 
distributing questionnaires which were then processed by the SPSS 25 program. 
This research used descriptive and explanatory analysis. The t test result on the 
knowledge management variable was 12,396 with a significant value of 0.000. This 
shows that knowledge management has an effect on performance. The t test result 
on the empowerment variable was 8,539 with a significant value of 0.001. This 
shows that empowerment has an effect on performance. The coefficient of 
determination in this study was 73.1%. This shows that knowledge management 
and empowerment can predict the feasibility of the model on the performance of 
employees of the HR Bureau of the Ministry of Education and Culture of the 
Republic of Indonesia by 73.1%. 
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